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EL CETA VISITA VILALBA DELS ARCS 
II. L'Església Parroquia1 de Sant Lloren~ 
Quan havia d'escriure el llibre sobre la his- 
toria de Vilalba, per documentar-me sobre I'edi- 
fici més significatiu de la vila, vaig posar-me en 
contacte amb la professora d'historia de I'art de 
la Universitat de Barcelona, Dra. Ernrna Liaño i 
Martinez i va trametre'm un estudi que reprodu- 
eixo, molt reduit, en el present article. 
Ella deia: .<[ ...] I'ajuntament d'Arnes i la 
parroquial de Vilalba dels Arcs són dos edificis 
renaixentistes d'excepcional importancia a la 
Terra Alta. Ambduesconstruccionsconjuguen a 
llur bellesa formal un clar concepte humanista 
de I'estetica. L'obra [...] de I'església de Vilalba 
l...] és concebuda com un rnonument l...] aca- 
bada cuidadosament en totes les seves faca- 
nes. sense que les secundaries eclipsin la major 
riquesa decorativa de la més noble. 
L'església de Sant Llorenc fou projectada 
amb I'autoritat i puresa de linies que caracteritza 
el renaixernent a les nostres comaraues. Planta 
rectangular, quatre trams, capcalera poligonal, i 
dues peces pentagonals comunicades enrera la 
capcalera aprofitades en funció de sacristia, 
capelles allotjades entre els contraforts laterals 
sense xafar el rectangle exterior del conjunt l...] 
[...] Hom aprecia clararnent dues etapes 
constructives: La fase renaixentista i la barroca 
[...] El transit entre la rectitud i puresa de linies 
de la part renaixentista i el movirnent ondulant 
de la part barroca es complementen sense 
violencia i harrnonicarnent l...]>> 
Vaig sol.licitar-li I'estudi perno ser tecnic en 
la materia. El seu treball, molt detallat horn el pot 
llegir complet al llibre d'historia de Vilalba. La 
seva extensió i tecnicisrne m'han obligat a reduir- 
lo ben considerablernent. La rneva aportació, en 
el moment d'escriure el llibre, va ser recavar, 
gracies als documents de I'arxiu parroquial, 
dades historiques que ens serveixen per dife- 
renciar les fases de les obres, els personatges 
principals que hi intervingueren i les fonts de 
financament. 
Les dades que a continuació explicaré, to- 
tes elles, hom pot consultar-les al meu llibre 
Curiositats i Episodis de la Historia de Vilalba i, 
la font i la noticia, al meu llibre Toponimia de 
Vilalbaon disposo de 880 notes copiades parci- 
alment amb I'ortografia de I'escriva correspo- 
nent i esmentant el llibre i la pagina d'on s'han 
extret. Aquestes notes ocupen 75 pagines de 
lletra petita al final del llibre i per trobar-les, 
interpretar-les i reproduir-lesvaig necessitar uns 
5 anys d'estudi ininterromput. 
La construcció de I'església va durar uns 
dos-cents anys aproxirnadarnent, entre la sego- 
na rneitat del segle xvie i la segona meitat del 
xviiie. 
Quan cornencaren les obres Vilalba tenia 
400 habitants segons dades extretes del llibre 
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de baptisrnes de I'any 1576. Quan continuen les 
obres, uns 130anysrnéstard, pel1700, el poble 
tenia 526 habitants i quan s'acaba la darrera 
fase constructiva pel 1735 la població era de 
574 habitants. 
De la primera etapa disposern de poquíssi- 
rna inforrnació. El primer docurnent on apareix 
esrnentada I'església de Sant Llorenc és de 
I'any 1575 pero personalrnent crec que lesobres 
poderen cornencar uns anys abans. Per aque- 
lles dates la farnília rnés preponderant de Vilalba 
eren els Sentís, ja que trobern un tal Miquel 
Sentís, jurat rnajor (alcalde), i un tal Gabriel 
Sentís, rector de la parroquia, acornpanyat de 
Miquel Sentís que apareix corn a vicari i a les 
darreries de la seva vida ja és rector, un Pau 
Sentís pvre., i un PereSentís, vicari. Tots aquests 
els trobern rnés o rnenys per la rneitat del segle 
Xvle quan pressurnptarnent creiern que cornen- 
$aren les obres renaixentistes. Aquesta fase 
acaba I'any 1601 corn horn pot veure al fris de la 
porta lateral orientada al sud, davant la rectoria. 
Criern, doncs, que I'obra renaixentistadura rnés 
de 50 anys. l encara abans de pujaraquesta part 
del temple, s'hagué deconstruir un extraordinari 
mur de contenció sobre la bassa que havia de 
servir corn a base de la facana de sol sortint. 
Les obres van estar aturades durant uns 
cent anys ja que I'esforc que horn féu durant 
I'etapa renaixentistafou ingent i, arnés, el segle 
següent horn sofrí la llarga i sagnant guerra dels 
Segadors pel rnig, entre Catalunya i Castella, 
que significa la ruina de la rnajoria dels nostres 
pobles. Abans, I'any 1639, Catalunya, ajudada 
per Espanya, Iluita contra Franca per rnantenir 
les cornarques catalanes al nord dels Pirineus, 
on moriren alguns vilalbins defensant la nostra 
terra catalana del nord dels Pirineus i que anys 
després els castellans regalaren graciosarnent 
a Fran~a sense donar-li la rnés mínima irnpor- 
tancia. 
Del que realrnent tenirn rnolta inforrnació és 
de I'etapa constructiva pertanyent a I'estil bar- 
roc. Així corn els Sentís foren els prornotors de 
I'obra renaixentista, aquesta, la barroca, fou 
prornoguda, dirigida i en un part important finan- 
cada pels Coll. El Dr. en Teologia, Gabriel Coll, 
possiblernent ha estat I'horne més significat de 
tota la historia de Vilalba. Fou una d'aquelles 
persones que rnereix un carrera Vilalba. Era un 
personatge rnolt cult, actiu, i rnolt constructor, 
Dr. en Teologia, ja de rnolt jove, I'any 1691, 
inclús abans de ser diaca, que ho fou el 1694 i 
prevere possiblernent el 1695. El seu oncle, 
Pere Coll, era el rector el 1702, i Joan Coll, 
possiblernent el seu pare o gerrna, el jurat o 
síndic en cap (batlle). 
Durant els sis prirners anys del segle XVIIIe 
es construí la portalada principal, d'estil barroc i 
de talla excepcional dirigida per I'arquitecte o 
~rnestre d'obres principal,, (segons la denorni- 
nació d'aquells dies), Francisco lbarguenz Una- 
rnena, que anteriorrnent havia dirigit I'obra de la 
gairebé igual portalada de la parroquia1 de 
Calaceit. Fou assistit per I'aparellador, <<rnestre 
d'obres>), Martí de Beraza, pel picapedrer prin- 
cipal, Josep Marcuida, i altres picapedrers, al- 
guns dels quals són, Antoni i Francesc Juvanós 
cognorn que posteriorrnent deriva a Juanós 
(Caseretes), Lluís i Joan Pei o Peig arribats tots 
d'occitania, Joan Bardazi, Joan Antoni Arago- 
nes o Aragon i Pasqual Fontanet. Els ferrers 
foren, Josep Peris i Joan Antoni Arnargós i el 
serraller, Joan Hernández. El bisbe de Tortosa, 
Dr. Silvestre Garcia Escalona, I'any 1703, dona 
el vist i plau a I'obra, en una de les seves visites 
oficials. 
El 29 de gener de 1706, entren a Vilalba, 
Gandesa, Batea i Corbera les tropes invasores 
de castellans i francesos, i les obres, rnalgrat 
trobar-hi als llibres parroquials els arquitectes 
que setrnanes rnés tard de la invasió encara 
vivien a Vilalba, es paralitzen. Aragó, Valencia i 
les nostres terres de I'Ebre es rnantenen ocupa- 
des, rnentre que a la resta de Catalunya, la 
Generalitat hi rnanté el dornini arnb I'ajuda dels 
anglesos i elsaustriacs. Quatre anys rnés tard els 
castellans signen I'acord arnb els anglesos de 
donar-los la placa forta de Gibraltar a canvi de 
deixar d'ajudar als catalans. Catalunya resisteix 
tant corn pot pero a la fi les tropes castellano- 
franceses I'ocupen totalrnent, arnb la presa de 
Barcelona I'l 1 de seternbre del 171 4, i, posterior- 
rnent, per dret de conquesta, suprirneixen les 
nostres lleis i la nostra llengua i ens irnposen les 
seves pel <.Decreto de Nueva Planta>>. 
La Guerra de Successió marca un abans i 
un després per Catalunya i tarnbé pels nostres 
pobles. Hi ha sequeres, la pesta negra, pati- 
rnents irnposats per la guarnició de soldats que 
viu a Vilalba, i rnorts incruentes de jovesvilalbins 
que rnoriren defensant la causa de Catalunya. 
Vet aquí, doncs, que les obres estaren aturades 
durant uns 30 anys, quan poc a poc, s'ana refent 
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el poder economic de les principals families 
vilalbines. a la vegada que I'economia general 
del pais. 
La segona etapa barroca, comenqa I'any 
1735, amb la col.locació de les bastidesde fusta 
per construir el campanar, per Gironi Bellver, de 
la ciutat de Valls, i per iniciativa de I'encara 
totpoderós i omnipresent Dr. Gabriel Coll. Els 
Coll mantenen la direcció local, igual eclesiasti- 
ca com politica, units per matrimoni amb els 
Clúa de Corbera, que se'ls distingia amb el títol 
de Ciutada Honrat de Barcelona, i amb els 
Catala de Batea i Ossó de Vinebre que també 
figuren amb el rnateix títol, ambdós avantpas- 
sats directes de la meva esposa. El Dr. Gabriel 
Coll també fou I'artifex constructor de la capella 
del Calvari, de la Mare de Déu de Montserrat, 
pagada per el1 i la seva familia. 
El mestre d'obres principal del campanar 
fou Pedro Castillo Motrico i tingué per ajudants, 
diferents mestres d'obres, Joan Colom, fill de 
Lledó, casat a Vilalba amb una tal Candia Vidal, 
Franco Jacob, Tomas Roio, Baptista Llorenc i 
Josep Peris, ambdós de Batea, i Jaume Vall o 
Valls de Soroller. El picapedrer principal fou 
Bonifaci Ferrer, I'escultor Joan Antoni Martinez 
i el corredor de materials (qui es cuidava de 
comprar els materials i fer-los portar a Vilalba) 
era Antoni Arbés, natural de Sant Joan del Riu. 
Com apicapedrers trobem Pere Gaya, Francesc 
Pei, Joan Puigol o Pujol, Jordi D. Villoro, casat 
amb la vilalbina, Caterina Todó, Lluis Peig, 
Manuel Sanguix i Baptista Llorenc fill de Burriol. 
I com aferrers. Gabriel Brull, Joan Pellissa, Joan 
Planells, Joan Monté, casat amb la vilalbina 
Maria Pauló, i Jaume Fredafont de Prat de 
Comte. 
Per portar a cap unes obres tan importants 
per un poble relativament petit calien uns esfor- 
cosenormes i mancomunatsde tots elsvilalbins, 
sota la ferria i disciplinada direcció d'una familia 
lider i la conjuminació i beneplacit de la resta de 
families preponderants. Durant el segle Xvie, la 
familia fou la Sentís i durant el XVille fou la Coll. 
El poble baix treballava els camps agricoles i 
ajudava amb tasques peonals a I'obra de I'es- 
glésia. 
Els recursoseconomicsforen recaptats pels 
donatius dels vilalbins, la contribució del bisbat 
d'una part i de I'ordre de I'Hospital per altra i per 
la venda de censals. L'aportació dels vilalbins 
resulta evident. La primera i no economica sinó 
aportada amb jornals és la del poble baix. Les 
families preponderants aporten quantitats eco- 
nomiques importants i, a canvi, se'ls concedeix 
el privilegi de poder enterrar els seus morts als 
vasos o carners (sepulcres) preparats dins el 
temple als seus altars respectius. Els altars 
pertanyents a les famílies vilalbines foren els 
següents: Coll, Chiveli, Domenec, Mestre, Sans, 
Sentís, Tarragó, Benavent i Vernet. Els sacer- 
dots, comanadors i senyors d'alt rang eren en- 
terrats a I'altar major o al presbiteri. El poble baix 
era enterrat al fossar comú, situat a la placa de 
I'Església i a Vilalba, la Confraria de Nostra 
Senyora de Gracia. enterraven per caritat i sen- 
timent cristia als forasters, rodamóns, soldats i 
gitanos, amb solemnitat, cants i habituallats 
amb sotana i roquet, també al fossar comú. 
Un altra font de financament important que 
trobem principalment durant la construcció del 
campanar és la venda de censals. L'Església de 
Vilalba tenia moltes propietats rústiques i urba- 
nes. Les rústiques con no les podia treballar 
directament les tenia arrendades a canvi de 
cobrar una partdel fruit recollit pelsarrendadors, 
conegut vulgarment per censal. El prior de la 
Confrariade N.S. de Gracia era el dipositari dels 
béns de I'església i era qui cobrava els fruits, 
normalment per Sant Miquel. Algunes d'aques- 
tes propietats eclesialsforen venudes als arren- 
dador~ que les explotaven, i els seus capitals, el 
prior, els lliurava al rector de la parroquia1 per 
pagar les obres de la construcció de I'església. 
Detall de la facana prncipal de I 'LsgIes~~i  Parroq~iial 1 
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